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Johannes Gutenberg, izumitelj tiskarskog umijeÊa, koji je 1455. u Mainzu
zavrπio tisak svoje Biblije, od godine 1431. nalazio se u Straßburgu, gdje 1437.
tamoπnjeg graanina Andreasa Dritzena poduËava u poliranju i glaËanju dragog
kamenja, a iduÊe godine dolaze mu joπ dvojica da uËe, te njih Ëetvero osnuju
zadrugu, s ciljem da za veliko hodoËaπÊe u Aachenu 1440. prave ogledala, koja
bi prodavali hodoËasnicima.1  Krunidbeni grad Aachen bijaπe tijekom srednjeg
vijeka najznaËajnije mjesto hodoËaπÊa na tlu NjemaËke, u koji su od 13. stoljeÊa
svake sedme godine dolazile tisuÊe i tisuÊe hodoËasnika iz raznih krajeva Europe,2
no najviπe ih je doπlo iz istoËnih i jugoistoËnih, iz Poljske, Ugarske,3  Hrvatske i
Slovenije4  da vide svete relikvije koje su se nalazile u katedrali,5  a koje su u danima
hodoËaπÊa s galerije katedrale pokazivane hodoËasnicima.
1 Albert   K a p r,  Johannes Gutenberg. Persönlichkeit und Leistung, Frankfurt am
Main, Olten, Wien 1986, str. 67.
2 Kurt   K ö s t e r,  Gutenberg in Straßburg, Mainz 1973, str. 22.
3 Mainz. Die Geschichte der Stadt. Mainz 1998, str. 197.
4 Joæe   © t a b e j:  flDie alten Wallfahrten der Slowenen an den Rhein«. In: Zeitschrift
des Aachener Geschichtsvereins. 78. 1966/67, str. 97‡154.
5 Heinrich   S c h i f f e r s: flKarls d. Großen Reliquienschatz und die Anfänge der
Aachenfahrt«, Aachen 1951 (Veröffentlichungen des Bischöflichen Diözesanarchivs Aachen
10), str. 72‡85.
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No, da bi oni imali uspomenu o nezaboravnom doæivljaju i ponijeli kuÊi o
tome neki vidljiv znak, za to su se brinuli zlatari iz Aachena i drugih mjesta, koji
su im prodavali metalna hodoËasniËka obiljeæja sa slikama svetaca ili Majke Boæje
s malim ogledalom u sredini (slika 1). Ta ogledala,6  koja su se nalazila na
hodoËasniËkom obiljeæju, nisu bila samo uspomena s hodoËaπÊa, ona su vjernicima
znaËila mnogo viπe: pruæajuÊi ih prema galeriji katedrale, iako dosta udaljeni, bili
su uvjereni da su putem odraza u njima uspjeli saËuvati Ëudotvorne snage relikvija.
Ponijevπi ih kuÊi, Ëuvali su ih kao zastupnike relikvija, te su gledajuÊi u njih æivjeli
u uvjerenju da su oËuvani od zla i opasnosti.7  Ogledala, koja su tako vjernicima
postala simboli njihova susreta sa svetim relikvijama (slika 2) postaju i simboli
jaËanja njihove vjere, te se ta rijeË kao takav simbol poËetkom 13. stoljeÊa
pojavljuje i u naslovu jedne knjige, koja je saËuvana u mnogim prijepisima i bila
veoma omiljena i mnogo Ëitana, a zvala se Speculum humanae salvationis.
VeÊ nepunih 25 godina nakon Gutenbergove Biblije ta se knjiga pojavljuje u
tiskanom obliku. Prije godine 1480. tiskao ju je Petar Drach u Speyeru sa 277
drvoreza,8  u kojima se na slikovit naËin priËa o povijesti Biblije i o ljudskom spasu,
te je ona i prva knjiga takve vrste u povijesti tiskarstva.
Poπto se tako i u tiskarstvu udomaÊila kao simbol jaËanja vjere, rijeË ogledalo
nalazi se u 16. stoljeÊu i u naslovu Der Catholischer Christen Spiegel (KatoliËko
krπÊansko ogledalo), koja je tiskana 1568. godine u Kölnu (slika 3). Posrijedi je
prvo izdanje prvog njemaËkog prijevoda MaruliÊeve Institucije, za nas zanimljivo
i zbog uporabe rijeËi flogledalo« u naslovu, ali kudikamo viπe zbog toga πto Êe
ono imati vaænu ulogu u obnovi katoliËke vjere u nadbiskupiji Mainz, gdje je od
dvadesetih godina 16. stoljeÊa vladalo kaotiËno stanje.
PoËetak sudbonosnih godina za KatoliËku crkvu ne samo u nadbiskupiji
Mainz, nego i u tadaπnjoj Germaniji, pada u razdoblje pontifikata kardinala
Albrechta Brandenburπkog,9  koji je od 1514. do 1545. primas Germanije, no æiveÊi
æivotom u raskoπi i troπeÊi novac kao ljubitelj umjetnosti, davao je time povod i
razlog nezadovoljstvu vjernika i πirenju Lutherove reforme. Klica razdora, koja
je tako teπko pogodila KatoliËku crkvu i koja je Ëak dovela do njezina rascjepa,
leæi u onom zajmu od 20.000 fl. koji je Albrecht 14. svibnja 1514. uzeo od
bankarske kuÊe Fugger, da bi podmirio razne izdatke πto ih je imao prilikom
proglaπenja biskupom. Od sudbonosnog znaËenja bio je naËin otplate tog zajma:
6 Najstariji nam poznati podaci o uporabi ogledala za vrijeme hodoËasniËkih dana u
Aachenu nalaze se u traktatu De superstitionibus Nicolausa von Jauera, profesora iz
Heidelberga, iz godine 1405, gdje on spominje flpruæanje ogledala i kruha pri pokazivanju
relikvija u Aachenu« (speculorum et panum objectorum ad ostensionem reliquiarum in
Aquisgranum).
7 Kurt   K ö s t e r,  flGutenbergs Straßburger Aachenspiegel‡Unternehmen von 1438‡
1440«, Gutenberg‡Jahrbuch 1982, Mainz, str. 24‡44.
8 Helmut   P r e s s e r,  Das  Buch vom Buch, Bremen 1962, str. 63.
9 Zweitausend Jahre Mainz, Mainz 1962, str. 106.
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po odobrenju pape Leona X. (31. oæujka 1515) za to se rabio novac dobiven
prodavanjem otpusta vjernicima, od Ëega je jedan dio ostajao Albrechtu, a jedan
je bio namijenjen gradnji nove crkve sv. Petra u Rimu.
Propovijedi koje je po Albrechtovoj ovlasti dræao dominikanac Johann Tetzel
u magdeburπkoj crkvenoj provinciji, a u kojima se viπe gledalo na materijalnu korist
Albrechtovu nego na poboæno kajanje vjernika, naiπle su na ogorËeni otpor
augustinskog redovnika Martina Luthera (1483‡1546),10  profesora biblijskih nauka
na sveuËiliπtu u Wittenbergu. Kao svoj odgovor na te propovijedi on je 31. listopada
1517. Albrechtu poslao svojih 95 teza o otpustu grijeha, koje je Albrecht 13.
prosinca proslijedio papi u Rim. Pokrenut je postupak protiv Luthera, kojeg je papa
svojom bulom od 3. sijeËnja 1521. iskljuËio iz KatoliËke crkve. Za samo nekoliko
desetljeÊa slika KatoliËke crkve, kako u njemaËkim zemljama tako i u Europi,
sasvim Êe se promijeniti i uskoro Êe nastati velik pokret koji Êe dovesti do konaËnog
raskida s Rimom.
U poËetku Lutherove reformacije djelovali su na nadbiskupskom dvoru u
Mainzu mnogi humanisti, meu kojima je najpoznatiji Ulrich von Hutten, veliki
Lutherov pristaπa, koji iz Mainza objavljuje svoje napade na Kuriju. Dolaskom
dvojice njegovih istomiπljenika iz Basela, biva njihov utjecaj na Albrechta tako
velik da se u Mainzu 1524. tiska i Lutherov njemaËki prijevod Starog zavjeta, a u
lipnju 1525. Luther Ëak predlaæe Albrechtu da se oæeni.
U nadbiskupskom gradu Mainzu, na Ëijem peËatu iz 1140. godine stoji Aurea
Maguncia romane ecclesie specialis filia (Zlatni Mainz, naroËito ljubljena kÊi
Rimske crkve) neoËekivano raste broj Lutherovih pristalica. To su uglavnom
sveuËiliπni profesori, ali i mnogi sveÊenici napuπtaju KatoliËku crkvu i
propovijedaju kao evangelici u okolnim mjestima, te tako slabe nadbiskupiju
Mainz. Gubitak Pokrajine Hessen s Frankfurtom i veliki gubici u istoËnim
dijelovima NjemaËke povod su Albrechtovoj odluci o katoliËkoj reformi, Ëemu
je pridonijelo i nesnosno stanje u kleru,11  na πto se Albrecht potuæio nunciju
Giovanniju Moroneu u veljaËi 1542.
Po Moroneovu nalogu dolazi u listopadu 1542. Albrechtu u Mainz isusovac
Petrus Faber, bliski subrat osnivaËa Druæbe isusovaca Ignacija Loyole, te veÊ i u
studenome odræava flduhovne vjeæbe« i flignacijske eksercicije«, u kojima sudjeluje
i Nizozemac Petar Kanizije (Petrus Canisius, 1521‡1597),12  koji 8. svibnja 1543.
postaje Ëlanom Druæbe isusovaca. Kanizije Êe nakon nekoliko godina postati
najpoznatiji iz redova isusovaca u NjemaËkoj i vodeÊa liËnost protureformacije
tijekom 16. stoljeÊa, a poslije smrti bit Êe proglaπen svetim.
10 Markus  W r i e t h :  flAuf der Suche nach dem gnädigen Gott«, Allgemeine Zeitung,
Mainz, 17. 2. 1996.
11 Fritz   H e r r m a n n:  Eine offizielle Mainzer Konkubinarliste aus dem Jahre 1575.
In: Archiv Hessische Geschichte NF Erg. Bd. 3. Darmstadt 1908.
12 Franz   L e s c h i n k o h l:  flPetrus Canisius und Mainz«, Allgemeine Zeitung,
Mainz, 13. 3. 1997, str. 17.
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Poslije smrti kardinala Albrechta i novi Êe nadbiskup Sebastian von
Heusenstamm (1545‡1555) imati velike probleme s protestantizmom, jer Lutherovi
pristaπe nisu se nalazili samo u puËanstvu, nego i u najviπim krugovima
nadbiskupije. SmrÊu Sebastianovom iskrsnula je velika opasnost da Êe Mainz
prilikom izbora novog nadbiskupa dobiti jednog iz kruga naklonjenih Lutheru. To
se gotovo i obistinilo, jer je Pfalzagrafu Reichartu von Simmernu, Ëlanu
nadbiskupskog dvora, nedostajao jedan jedini glas da bi bio izabran. S jednim
glasom viπe 18. travnja 1555. za nadbiskupa nadbiskupije Mainz, za primasa
Germanije, izabran je Daniel Brendel von Homburg (1555‡1582) (slika 4).13
I novoizabrani nadbiskup ubrzo je uvidio hitnu potrebu unutarnje reforme
KatoliËke crkve u nadbiskupiji i veliku potrebu za dobro izuËenim i duhovno
opremljenim duπobriænicima, koji bi pridonijeli obnovi vjere i sprijeËili dalji raskol
u nadbiskupiji. Godine 1559. susreo se u Augsburgu s Petrom Kanizijem, koji mu
nudi svoju pomoÊ u reformi klera i vraÊanju izgubljenih vjernika u okrilje KatoliËke
crkve, πto Daniel Brendel rado prihvaÊa.
Da bi spasio πto se joπ moæe, 21. oæujka 1561. nadbiskup sklapa ugovor s
Druæbom Isusovom, te 6. listopada 16 isusovaca sa svojim rektorom dolazi u Mainz,
a 9. studenog veÊ se otvara prva πkola isusovaca, Ëime poËinje njihovo
dvjestagodiπnje djelovanje u Mainzu.14  Dolazak u Mainz ubrzo Êe uroditi plodom,
jer veÊ poslije pet mjeseci, u travnju 1562, πkola broji 160 uËenika, a 1566. ima
ih viπe od 500.
Odlukom nadbiskupskog dvora i potpisom nadbiskupa Daniela od 17. rujna
1568. isusovci su se potpuno uËvrstili u Mainzu, jer otvaraju i svoj kolegij, u kojem
Êe tijekom godina biti izmeu 500 do 800 sluπalaca. Kao profesori na sveuËiliπtu
u Mainzu isusovci imaju neograniËeno filozofsko i teoloπko promocijsko pravo,
Ëime su dobili slobodne ruke ne samo u pogledu obnove KatoliËke crkve, veÊ i
πkolstva. Oni Êe gradu Mainzu vratiti poËasni naslov iz godine 1140, da bude opet
fl…naroËito ljubljena kÊi Rimske crkve«, a nadbiskup Daniel Brendel Êe kao primas
Germanije okruniti Ëak dva kralja (Maksimilijana II. — 1562 i Rudolfa II. —
1575).15
Iste godine, kad je otvoren kolegij isusovaca u Mainzu, 1568. pojavljuje se
na træiπtu i prvi njemaËki prijevod MaruliÊeve Institucije pod naslovom Der
Catholischer Christen Spiegel (KatoliËko krπÊansko ogledalo) tiskan u Kölnu od
Maternusa Cholinusa,16  u prijevodu Christiana Kemmera von Cronberg, kanonika
crkve sv. Stjepana u Mainzu.17
13  Wolfgang  B a l z e r,  Mainz, Persönlichkeiten der Stadtgeschichte, Mainz 1985,
str. 164.
14 Anton Philipp   B r ü c k,  flDie Anfänge der Jesuiten in Mainz«. In: Jahrbuch für
das Bistum Mainz 7 (1955‡1957), str. 196‡207.
15 Friedhelm  J ü r g e n s m e i e r,  Das Bistum Mainz. Von der Römerzeit bis zum II.
Vatikanischen Konzil, Mainz 1988, str. 201.
16 Knjiga je bila ponuena za prodaju i na danas najveÊem sajmu knjiga u svijetu, u
Frankfurtu/M. u jesen 1568.
17 Helmut  H i n k e l,  1000 Jahre St. Stephan in Mainz, Festschrift, Mainz 1990, str.
228.
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MaruliÊeva Institucija, koja je tri godine poslije osnutka Druæbe Isusove po
sluæbenom odabiru u Padovi 1542. godine postala obvezatna lektira isusovcima,
postaje i πtivom isusovcima u Mainzu, no sada u njemaËkom prijevodu, da bi im
posluæila za obnovu i jaËanje KatoliËke crkve u nadbiskupiji.
Prijevod i tisak te knjige rezultat je prijeke potrebe, da bi se okonËalo ono
nesnosno i kaotiËno stanje koje je vladalo u KatoliËkoj crkvi od dvadesetih godina
16. stoljeÊa u nadbiskupiji Mainz. O njemu najbolje svjedoËe rijeËi Christiana
Kemmera u njegovu predgovoru knjizi, koji je ujedno i posveta nadbiskupu Danielu
Brendelu: flZaista se treba Ëuditi zaπto su u ovim naπim opasnim vremenima mnogi
ljudi prezreli te povijesti svetih patrijarha, proroka, apostola i drugih svetaca, do
kojih se niπta viπe ne dræi, a koji su nam sa svojim primjerima pokazali put k
vjeËnom blaæenstvu. Zato sam ja iz æarke ljubavi prema svetoj KatoliËkoj i
apostolskoj crkvi preveo Ëetiri knjiæice veleuËenog Marka MaruliÊa na njemaËki,
u poniznoj nadi da Êe Vaπa nadbiskupska milost primiti ovaj moj prvi plod —
primitias studiorum — moje uËenosti.« (slike 5, 6 i 7)
Da je ta knjiga ujedno prvi njemaËki prijevod MaruliÊeve Institucije, o tome
Ëitamo na naslovnoj strani, gdje stoji: fl… od veleuËenog gospodina Marka
MaruliÊa latinski opisane (tj. povijesti i primjeri iz Starog i Novog zavjeta), sada
pak prvi put iz iste pokraÊene i ponijemËene od Christiana Kemmera von
Cronberga,  kanonika crkve sv. Stjepana u Mainzu.«
Izgleda da se na knjizi uæurbano radilo, kako bi ona πto prije posluæila svrsi
za koju je bila namijenjena, o Ëemu nam svjedoËi sam Kemmer flKrπÊanski ËitaoËe,
ova je knjiga tiskana u velikoj æurbi, te su zato u njoj nastale greπke«, te moli Ëitaoca
da ih ispravi.
O velikoj æurbi moæe svjedoËiti i Ëinjenica da je Kemmer od ukupno 71
poglavlja, koliko ih ima u πest knjiga latinskog originala, preveo samo 32, koja je
vjerojatno izabrao po njihovoj aktualnosti s obzirom na tadaπnje stanje u
nadbiskupiji Mainz. Ta je 32 poglavlja u novom redoslijedu rasporedio u samo
Ëetiri knjige. Cijela knjiga obasiæe tako samo 200 stranica, za razliku od drugog
njemaËkog prijevoda, potpunog, koji ima viπe od tisuÊu stranica, a tiskan je
nekoliko puta u Dillingenu od Johannesa Mayera.
Ovdje donosimo sadræaj toga pokraÊenog prijevoda Institucije (rimski brojevi
oznaËuju broj knjige u latinskom originalu):
Knjiga I: O vjeri (II) — O nadi u Boæje milosre (II) — O ljubavi prema Bogu
(III) — O ljubavi prema bliænjemu (III) — O ispovijedi grijeha i kajanju (IV) —
O svetom sakramentu oltara — O πtovanju sveÊenika (III).
Knjiga II: O molitvi (II) — O obuzdavanju tijela postom (IV) — O davanju
milodara (I) — O odræavanju siromaπtva (I) — O trpljenju muËenika spola (V)
— O æelji za poniznoπÊu (I) — O Ëuvanju pokornosti (IV) — O blagosti duha i
Ëuvanju Êudorednosti (IV) — O njegovanju mira (III).
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Knjiga III: O ljubaznom miπljenju — O njegovanju istine i izbjegavanju laæi
(IV) — O siromaπtvu — O preziranju zemaljskih dobara zbog Krista (I) — Kako
se treba vladati u druπtvu, a kako ga izbjegavati (III) — O odijevanju i njegovanju
tijela (III) — O koristi i πtednji hrane i jela (IV) — O bdjenju, snu i postelji (I).
Knjiga IV: O naËinu opiranja avlu (V) — O trpljenju nepravde (V) — O
ustrajnosti u dobrom djelovanju (V) — O razmiπljanju o smrti (V) — O smrtnom
Ëasu (V) — O Ëistiliπtu (V) — O svladavanju paklenih muka (VI) — O objavama
nebeskoga blaæenstva (VI).
Sada kada smo doznali svrhu pojave prvog njezina njemaËkog prijevoda
Institucije, on nam se pojavljuje u sasvim novom svjetlu, te zauzima veoma
znaËajno mjesto u razvoju KatoliËke crkve u NjemaËkoj. Dok je Evanelistar iz
1529. sa svoja Ëetiri izdanja tiskan te godine bio brana protiv πirenja Lutherove
vjere, antemurale Catholicum (predzie katoliËanstva), Institucija iz 1568.
pokazuje se kao djelo od kljuËne vaænosti za obnovu katoliËke vjere u nadbiskupiji
Mainz.
Kemmer svojom knjigom oæivljava i sjeÊanje na stoljetnu tradiciju hodoËaπÊa
u Aachen, Köln, Düsseldorf, Trier i u druga mjesta u NjemaËkoj, jer stavljajuÊi
rijeË ogledalo u naslov knjige Ëitaoce usporeuje s hodoËasnicima koji u svojem
ogledalu na hodoËasniËkim obiljeæjima Ëuvaju i obnavljaju susret sa svetim
relikvijama. Tako Êe i vjernici, ËitajuÊi KatoliËko krπÊansko ogledalo, obnavljati
susret sa svecima, prorocima, apostolima i svima onima flkoji su nam sa svojim
primjerima pokazali put k vjeËnom blaæenstvu«.




